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Solución integral 
Urgentísimo es el remedio que ne 
cesita nuestra sociedad. La de todo 
el mundo en general y en particular 
la de nuestra España. 
Las luchas fratricidas y vándallcas 
que ha poco, presenciamos, nos des 
pertaron del letargo, si es que aún 
estábamos dormidos, y nos mostra-
ron que el socialismo en su peor y 
más radical tendencia, nos tiene el 
terreno minado. ¿Lo hará estallar 
algún día en mayor extensión aun 
de lo que hizo en su pasado ensayo? 
Sin ser profetas podemos contestar 
afirmativamente, si es que todos 
aquellos que están obligados, no se 
esfuerzan con todo empeño para 
aportar el remedio oportuno. 
Es la enfermedad social complica-
dísima. Sus causas pertenecen a ór-
denes muy diversos. Creer que una 
medida forjada según nuestra opi-
nión traería la cura eficaz de este 
inveterado mal, es pensar en solu-
ciones simplistas y de ingenuo in-
fantilismo. 
Q-iienes, lo resuelven todo por la 
fuerza, y están soñando con aquella 
dictadura enérgica que r o dejada 
mover pie ni mano sin el debido y 
durísimo castigo. Otros más idealis 
tas predicarían por todas partes las 
grandes ideas de la moralidad, del 
deber y más en secreto, la religión 
y esperanza de los bienes futuros 
para que los desgraciados se resig-
nasen en las presentes penas y no 
aspirasen a salir de las mismas. 
No falta una tendencia de los más 
inteligentes que preconiza una ma-
yor justicia social; una distribución 
equitativa de los bienes del mundo, 
Ain quitar por ello las desigualdades 
sociales. Y pretenden obtener esta 
mayor equidad, con la renuncia por 
parte de los agraciados de la fortu-
na de parte siquiera de sus derechos 
y es bien superfinos. 
¿Quienes están en la razón? To-
dos y nadie. Todos, porque todos 
añoran un remedio que ataca la en-
fermedad, Y nadie, porque estos re-
medios resultan manifiestamente in 
completos si se aplica por separado. 
Es menester una curación totalita-
ID Efliioóo i M o io M n pfoi i! fle I 
Desaparece el optimismo sobre las negociaciones con 
Francia 
oí u 
Madrid . -El jefe del Gobierno 
señor Lerroux, estuvo esta mañana 




una parte Iguales vbgqkf xzfiflllú ) 
por otra con muchas disparidades 
accidentales. Esta variedad que, na-
turalmente, provoca emulación y en 
vidia, debe encontrar como único 
alivio, la esperanza en los bienes fu 
turos; es decir, en la resignación 
que aportan las verdades religiosas, 
Pero el desorden real que se ensa 
ña en gran parte de los hombres, 
por la mala distribución de las rlque 
zas, produciendo la necesidad y mi-
seria de unos, al lado de la opulen-
cia de los otros, no tiene sencilla-
mente lenitivo, y debe, a todo tran-
ce, desaparecer; o, almeno» es me-
nester que se aúnen los esfuerzos de 
todos para disimularlo lo más posi-
ble. Sólo entonces podremos per-
suadir, sin tener que sonrojarnos de 
ello, que el desgraciado busque su 
consuelo en el Señor que tiene su 
mano para todos los tesoros, pues 
a El debemos acudir cuando han fa-
llado todas las industrias humanas. 
Pero, además de lo dicho, no hay 
que descuidar la cuestión en méto-
do de la aplicación de los remedios. 
Por desgrwcla, las exageraciones üH 
berales que dominan el espíritu de blemo 8eñor Le"oux. ^ tuvo 
España-dice Aizpún-ha llegado al límite 
de sus concesiones 
Madrid.—Al recibir esta mañana 
a los periodistas el ministro de Jus 
ticia, señor Casanueva, les dijo: 
—He firmad ya una combinación 
de fiscales en virtud de la cual se 
acabarán en el cuerpo los exceden 
tes forzosos. 
No les facilitaré la lista hasta has 
que la firme el Presidente de la Re 
pública—terminó diciendo el señor 
Casanueva. 
LA COMBINACION 
AFECTA A TERUEL 
los hombres públicos, producen la 
ausencia de energía en el poder, aun 
cuando, por otra parte la estén re-
clamando a voces la totalidad de los 
Madrid.-Esta tarde c* jefe del Go 
en el 
domicilio ddl señor Alcalá Zamora 
para someter a su firma numerosos 
deerstos. 
El Jefe del Estado firmó la combí 
püas que nos lastimarán más aún 
que antes, y harán correr la sangre 
con mayor abundancia. Lo habré 
mos merecido. No habremos aplica 
ría. usando la palabra de moda. Ne-jda el verdadero remedio, 
ce litan curación, todos los elemen I 
tos que constituyen el cuerpo social. 
La parte espiritual primero, es de-
cir, la inteligencio, la voluntad, el 
corazón de los hombres y en conse-!; 
fuencia también sus costumbres; y 
esto no sólo en la gente necesitada, 
sino también y quizá ^muchísimo 
más, la que dispone de grandes bie-
nes, para acuciarla al desprendi-
miento y generosidad. Para todos 
es urgente el remedio. 
Pero a esta curación moral debe 
juntarse con la misma proporción, 
el remedio para las verdaderas nece 
aídedes de la clase obrera, al menos 
uno parte de la misma. Porque bas-
ta que esta parte exisla, para que 
tengan las quejss fundamento y pa-
ra que llegue a prender otro incen-
dio con este combustible. 
La actividad en esta esfera ha de 
tener prelación sobre la precedente. 
¿Qufén, pues, se atreverá a predicar 
religión y paciencia al necesitado, 
pudiendo y debiendo socorrerle de 
«ntemanc? Escsto, sencillamente, 
un sarcasmo. Con razón al Apóstol 
de la caridad dice que dende no hay 
obras no hay amor. 
En el mundo habrá siempre una 
desigualdad que la naturaleza lleva 
consigo al hacer a loshombies por 
una parte Iguales sus^anclalmente; 
ciudadanos. Es necesaria la energía,*11^1011 «scal anunciada por el mi 
sin crueldad, para e l castigo; ener ,ni*tro fte Ju8t,c,a-
gía para imponer les reformas quej En ella figuran entre otros los si 
el bien común y el mejoramiento de \ è t n i e s nombramientos: 
las clases humildes necesita; ener í -Nombrando teniente fiscal de 
gía en las leyes que favorezcan ia ;, ^ Audiencia provincial de Alicante 
moralidad, a la religión y la ense ¡a 0,1 Torre8-í,1,cal de la Pro 
ñanza cristiana jCuán distantes es 1 de,Terue1' 
—Nombrando, en Comisión, fis 
cal de la Audiencia provincial de Te 
iruel, a Gabriel Gayón, que estaba 
en situación de excedencia forzosa. 
—Nombrando teniente fiscal de rio permanecerán vivas. Por algún ln * «. „ . i . i J T I ... „n u A ^ i 1(1 Audiencia provincial de Teruel a 
tiempo no mucho, ^ a p a r e c e r á la ; Juan Go Qcampo. tmblén ex 
planta de la vista, Pero atención; , cedente forz08o 
después de una bonanza primaveral,' 
se mostrará más llenó de vida y con DECLARACIONES DEL MINIS-
l ti r  
tamos de ello! 
Si todo esto no viene, y no con 
ritmo lento, sino con paso ¡acelera-
do, las raíces del cardo revoluciona 
•  TRO DE HACIENDA ; 
Madr id . -El ministro de Haden 
da, señor Chapaprieta. hablando 
con los periodistas manifestó que la 
Ley de Restricciones comenzará 
ser discutida en Ja Cámara tan pron 
to quede aprobada la de reforma de 
los Jurados Mixtos. 
Si fuera preciso-dijo—se celebra 
rá sesión el sábado. 
Refiriéndose al proyecto de emi 
sión de bonos oro dijo que el dictá 
men es igual que el proyecto y únl 
camente tiene un artículo adiciona!. 
Espera que se apruebe este dictá 
men sin discusión. 
Negó el señor Chapaprieta los pro 
pósitos que se le atribuyen de dar 
preferencia a los extranjeros para la 
adquisición de estos nuevos título». 
Ratificó sus impresiones favora 
bles sobre las negociaciones comer 
cíales francoespañolas. 
LO QUE DICE ELMINIS-
Para las circunscripciones de cinco o más elegidos, régimen 
de cociente; para las de menos de cinco, régimen mayoritario 
TRO DE INDUSTRIA 
Madrid . -El ministro de Industria 
señor Aizpún, dijo que la correspon 
diente Comisión parlamentarla ha 
dictaminado ya el proyecto de co 
municaciones marítimas. 
Agregó que la Comisión de índus 
tria ha tomado en consideración 
una proposición sobre la pesca en 
el litoral. EQ virtud de ella se facili 
tórá la renovación de las embarca 
clones pesqueras y se atenderá a me 
jorar las viviendas de los pescado 
res. 
Añadió que el subsecretario de la 
Marina civil ha dado instrucciones 
para perseguir la pesca con dinaml 
ta. 
Esta semana se leerá el proyecto 
de Ley de Protección a la Industria 
Nacional, 
Quiere que en esta etapa parla 
mentarla se apruebe la Ley del Com 
bustlble Líquido, 
También están pendientes de apro 
bación la Ley de Autorizaciones 
Arancelarlas y la ratificación del 
tratado comercial con Polonia, muy 
conveniente para España. 
En cuanto a la marcha de las ne 
gociaciones con Francia, dijo que 
España ha llegado al límite de la 
transigencia y que, al parecer, se 
han esfumado las impresiones opti 
mistas. 
Por lo que afecta a las negociado 
clones comerciales con Inglaterra, 
dijo que marchan por buen camino, 
sin que hasta ahora ¡hayan surgido 
dificultades. 
LA SEÑORA 
D o ñ a Do lores L e o n a r t e M a í c a s 
HA FALLECIDO A LOS 84 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D. E. P. 
Sus desconsoladas hijas doña Josefa (viuda de don Ramón Herrero) y doña Pelegrina; nietos 
nieta política, hermana política, sobrinos, primos y demás familia 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan sensible pérdida y le ruegan encomien-
de a Dios el alma de la finada y asista al funeral que por su eterno descanso se celebrará 
hoy 11. a les orce y tres cuartos, en la iglesia de Santiago, v a la conducción del cadáver 
que tendrá lugar a continuación, por cuyos favores le quedarán muy agradecidos. 
El duelo se despide en la Ronda del 4 de Agosto. Casa mortuoria: Avda .de la República, 15 
Se ruiga a las señor ts asistan al funeral. 
dido 
Durante los ocho días siguientes, a las siete y media. Misa y Rosario en la Iglesia parro-
quial d<: bantifcgo.-El Excmo. e limo. Sr. Administrador Apostólico de esta Diócesis ha conct-
3 U dits de induigenciss en la forma acostumbrada. Teruel, Julio de 1935. 
Madrid.—No hay aun ponencia 
ministerial sobre la reforma de la 
Ley Electoral. 
Después de la reunión de los cua-
tro jefes de mayoría, en que se con 
vinieron las líneas generales de la 
reforma, el señor Lerroux ha redac 
tado un anteproyecto que fué leído 
en Consejo, y repartido a todos lo» 
ministros para estudiarle en un Con 
sejo extraordinario que se celebrará 
el jueves; pero desde luego las líneas 
generales del anteproyecto que ha 
redactado el señor Lerroux han de 
prevalecer. 
Probablemente lo que se discutí 
rá serán algunos puntos como el de 
la conveniencia o no conveniencia 
de dividir las circunscripciones de 
más de diez diputados. 
I La ponencia del señor Lerroux es 
tablece que las circunscripciones 
que elijan más de diez diputados se 
dividirán, a fin de que en ningún CÍ 
so puedan elegir menos de cinco ni 
.más de diez. 
I El proyecto, como se ha dicho, es 
! tablece dos regímenes distintos. Pa 
ra las circunscripciones de cinco o 
i más elegidos, el de cociente. Pare 
las de menos de cinco, cuatro, tres 
jo dos, régimen mayoritario. Este 
Í último sistema no tiene realmente 
^ aplicación Jpara las elecciones de 
concejales en la mayoría de los ca 
sos. Ea cambio, en las elecciones 
para diputados, hay varias clrcuns 
' cripciones de ese tipo. 
I Tanto en un caso como en otro 
serán elegibles quienes figuren en 
listas presentadas oficialmente por 
! los partidos. Asociaciones o grupos 
de electores. 
I Las listas no podrán contener los 
nombres de personas incapacitadas, 
, y a tal efecto tendrá que aprobarlas 
la Junta del Censo. Pero contra la 
declaración de incapacidad se abre 
el camino del recurso. No podrá fi 
gurar un mismo nombre en dos lis 
tas distintas. 
En las circunscripciones de cinco 
o más elegidos, se podrá votar tan-
tos nombres como puestos. 
El elector podrá mezclar nombres 
í de varias listas, pero en ningún caso 
podrá Incluir personas que no figu 
ren en las listas. 
Se prohibe la reproducción mecá 
cica de candidaturas distintas a las 
oficialmente aprobadas, cuyos votos 
no se computarán. 
En las secciones del escrutinio se 
hará lo mismo que hasta aquí. 
Por los votos obtenidos por cada 
candidato se determinará la cifra 
electoral de cada lista o partido, di 
vidiendo la suma de los votos obte 
nidos por todos los candidatos, por 
el número de puestos que haya que 
elegir. 
El número de candidatos de cada 
lista triunfante, por aplicación del 
coeficiente, será igual al número de 
veces que su cifra electoral respecti-
va, contenga al cociente electoral. 
Este es el resultado de dividir el nú 
mero de votantes por el de votos. 
Los puestos que queden sin adju 
dicar por el cociente se atribuirán a 
la lista que hayan obtenido mayor 
cifra o, en su defecto, al candidato 
que tenga mayor número de votos. 
Púra la designación de los candi 
datos de cada lista ie seguirá el or 
den en que hayan sido presentados. 
En las circunscripciones de menos 
de cinco, si eligen dos, se votará un 
nombre; si votan ires. do*; si cua 
tro, tres. 
Se proclamarán triunfantes los 
candidatos que hayan obtenido ma 
y orí a relativa de votos por su orden. 
VARIAS OPINIONES SO-
BRE EL PROYECTO DE 
REFORMA ELECTORAL 
Madrid.—Un periódico de l a ñ o 
che recoge las siguientes opiniones 
acerca del proyecto de Reforma elec 
toral. 
Don Diego Martínez Barrio: 
—Es pronto para emitir juicio; pe 
ro por lo que usted me dice, me pa 
rece que es un provecto que persi 
gue ganar en unas circunscripciones 
y no perder en otras. 
Nosotros bailaremos al son que 
se nos toque. 
El diputado conservador señor 
Martínez Arenas, dice: 
— La garantía de una demostra 
ción está sn el sistema electoral. 
Cómo quiere usted que se garantí 
ce una cosa que no existe!' 
Don Emiliano Iglesias, jefe de la 
minoría radical: 
—No la conozco al detalle, pero 
mi criterio es y ha sido bastante cía 
ro: mayoritario y sin segunda vuelta 
ni tope del 40 por 100 ni de ninguna 
clase. 
Deseosos de oir la voz de todos 
los sectores, nos hemos dirigido 
después a un caracterizado miem 
bro de la minoría Popular Agraria, 
altamente capacitado en cuestiones 
electorales. 
Sus palabras son éstas: 
—Me parece bien en principio ese 
proyecto que usted me dice tiene el 
Gobierno, por encontrarlo de acuer 
do con las necesidades de la demo 
cracla española. Es una fórmula in 
termedla que tiende a evitar los tum 
bos de nuestro cuerpo electoral, a 
que da lugar el sistema mayoritario 
absoluto, y es una fórmula interme-
dia, puesto que resulta indudable 
que nuestro país no está preparado 
para ir a un sistema proporcional 
puro. 
El jefe de la minoría nacionalista 
vasca, señor Horn: 
— Nosotros, como partido regio 
nal y desde nuestro punto de vista, 
estimamos que esa solución transac 
cional no nos satisface del todo; pe 
ro sin. eramente declaramos que nos 
parece aceptable por el momento. 
Por su parte el señor Calvo Sote 
lo opina: 
— Yo creo, no obstante, un error 
cuanto significa Ir a la reducción de 
las circunscripciones. Es un retroce 
so. Soy paitidaiio de ¡legar al Colé 
glo nacional. 
, Don Cirilo del Río nos ha dicho: 
— Que el intríngulis de la fórmula 
ea que se luga una elección del sis 
tema proporcional, depende de que 
i el número de votos se divida por el 
i de candidatos o el de puestos conce 
I didos a la circunscripción. Por lo 
¡tanto, hasta tanto no se conozca al 
: detalle el proyecto no quiero expre 
\ sar t s á opinión. 
Don Abllio Calderón opina que 
se debe hacer extensivo a todas lo 
que se deja para las circunscrlpclo 
nes fijas. Es decir, régimen meyori 
tarlo sin tope ni segundas vueltas. 
Lea usted 
A C C I O N 
P á t f í n a 2 
VIAJEROS 
Lkjjaron: 
De Valencia, don Roque Serra 
no. 
- De Calatayud. don Francisco Al 
vaiez, 
— De Calamocha, don José Rlpol. 
Marcharon: 
A Albarracín, don Arturo Alma 
zán. 
— A Peralejos, don Luciano Caal 
nos. 
- A Albarracín, don Miguel Cas 
tells. 
CICLISMO 
En Evian se ha concedido un día 
de reposo a los corredores de la 
Vuelta a Francia. 
De esta vuelta que ya deja des 
consolados hasta a sus organizado 
res debido a la retirada de muchos 
ciclistas. Ahora se anuncia la de Fl 
güeras. Es la que nos faltaba a los 
españoles. 
Como se han impuesto sanciones 
a diferentes corredores, la clasifica 
ción en los veinte primeros puestos 
queda en la forma siguiente: 
í . Romain'Maes (Bélgica), 34 
h. 25 m. 55 s. (Bonificación, 2 m 
23 s.) 
2. A. Magne (Francia), 34, 30 
1, (Bonificación, 45 s,) 
3. De Caluwe (Bélgica), 34, 36 
59, (Bonificación, 1, 30 s.) 
4. . Bergamaschl (Italia), 34, 38 
5. Lowie (individual belga), 34 
38, 24. 
6. Bernard (primer turista rou 
tler), 34, 38, 56. 
7. Vervaecke (Bélgica), 34, 39 
Bonificación, 37 s.) 
8. Georges Speicher (Francia) 
34. 39, 20. (Bonificación, 45 s.) 
9. Cestrl (individual italiano) 
34, 40, 57. 
10. Charles Pellssier (Indivi 
dual francés). 34, 41, 37. (Bonifica 
c i ó n l , 30.) 
11. Danneels (Bélgica) 34, 44 
17, (Bonificación 1, 30.) 







34, 48, 8 
17. Le Greves (Francia), 34, 49, 
Regresado de su '-—•o viaje, se ^ 
hizo cargo d t l m a n ^ - e la provin EN EL AYUNTAMIENTO 
cia el gobernador civil don Manuel J ' ' " ^ -
Ptl.iezEdo. cesando por tanto el se 5 e s j Q n ¿Q \Q C o r p O T C J -
cntario señor Buce ta \ . mün¡CÍpal 
- Ayer mañana visitaron a nuestra j fciwii r 
priraera autoridad civil de la provin i 
l0: . , . ^ m . En segunda convocatoria, bajóla 
Señor ingeniero-jefe de este Dis ^ 8lde^cla del alcalde don Manuel 
trito Forestal. ' Sa. z y asistiendo los ediles señores 
S. Maes (Bélgica) 34,44, 45 
Thlerbaza (Alemania), 34 
Morell (Italia), 34, 47, 8. 
Dignef (individual Ibelga 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
EN LA DIPUTACION 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
pr. vinciales. 
Por aportación forzosa: 
Cubla, 190,00 pesetas. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Den Manuel Parido, 179'16 pesetas. 
» Juan A. Sabino, 203*24. 
» Emiliano Pérez, 740'25. 
* Juan Giménez, 394'80. 
Ayuntamiento Teruel, 17.809*42. 
REGISTRO CIVIL 
. Maícas. Arredondo, Bayona, Fabre 
í Abri l , Marín, B ->sch, Sánchez Mar 
Ico. Aguilar y Muñoz, celebró ano 
[che sesión ordinaria el Concejo mu-
nicipal. 
I Aprobó el acta de la anterior. 
¡ Acordó ver con satisfacción un 
OÍK lo del Instituto de 2." Enseñanza 
I de «ista capital sobre las notas obte-
'nid is por los becarios municipales. 
I Vista una comunicación del Cuer-
po Nacional de Montes, Distrito de 
j eSta ciudad, sobre subasta de pinos 
en el Pinar Grande, ¿t acordó anun 
1 cía>la. 
I Fueron aprobadas las facturas y 
doc umentos justificativos de pago. 
Se acordó continúe inscripto en Movimiento demográfico: 
Nacimientos. - Miguel Romero'la lista de Beneficencia municipal e 
Lahuerta, hijo de Pascual y Felisa. bOTabero Juan Escusa, y anotar en 
Angel Martín Pascual, de Domin la luisma lista al suba.terno Jeróni 
go y Emcrenciana. 
AYUNTAMIENTO 
Anoche se reunió en sesión la 
Comisión de Hacienda para infor 
mar asuntos de su competencia. 
Hoy celebrerá sesión la Junta lo 
cal de informaciones agrícolas. 
Las desgracias de 
ayer en esta población 
UN HOMBRE MUERTO 
En las primeras horas de la tarde 
de ayer se dirigía a su pueblo de 
Tortajada el labrador Vicente Ce 
brián Blasco, de 57 «^ños de edad, 
cesado, cuando al llegar al kllóme 
tro 4 de la carretera Teruel-Alcañiz, 
se espantó la caballería que llevaba 
enganchada en un carro de su pro 
piedad. 
El desgraciado Vicente quiso ha 
ceise con el semoviente pero éste 
saltó por el cruce del camino existen 
te en dicho lugar y al sufrir la rotu 
ra de una de sus patas hizo un brus 
co movimiento y fué cuando el con 
ductor cayó a tierra, resultando 
muerto. 
En el lugar del suceso se personó 




18, Bratoni (Italia), 34, 50. 19. 
19,. Leducq (Francia), 34, 52, 9. 
2Q. , Ñeuviile (individual belga), 
34, 52, 24. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascua! Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D « 
Al atardecer de ayer se registró 
otra desgracia en las inmediaciones 
de Teruel. 
Junto al camino de Castralvo, si 
tío en el cual está enclavada la case 
ta del vigilante de Arbitrios, tomó 
mal la vuelta allí existente el jove» 
Francisco Mañas Codina, de 23 óñoa 
de edad, soltero, natural de Sorba» 
(Almería), y salió despedido de la 
máquina que montaba. 
En el automóvil de don Juan Pas 
tor fué conducido urgentemente al 
Hospital de Nuestra Señora de la 
Asunción, donde el doctor don Al 
fredo Adán, le apreció una contu 
sión en la espalda y homoplato de 
lecho, calificando su estado de gra-
ve. 
mo Giménez y a cuantos no figuren 
siendo también subalternos. 
Sobre el ruego del señor Bayona 
\ pai a el nombramiento de dos bom 
be; os, se acordó adicionar al R.g'a 
mentó de este Cuerpo, al párrafo ú 
timo referente a las.condiciones de 
los propuestos, sean de los oficios 
del ramo de la construcción. 
Se autorizó la instalación de un 
motor que para elaborar pan intere-
so clon Pedro Yuste Granje. 
Fué aprobado el expedíepte de la 
trausferencia de crédito aprobada ya 
en principio. 
Igualmente se aprobaron los ex 
tractos de los acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento durante los 
meses de Mayo y Junio últimos. 
En el despacho extraordinario se 
dió cuenta del informe de loa seño 
res letrados asesores en el recurso 
promovido por el señor gestor de ar 
bitiios sobre su reposición. Este in 
íor.ne es ratificando el dictamen que 
ya emitieron dichos señores en 1. 
de Junio último en sus dos prime 
ros extremos y que, en cuanto a los 
gastos por aumento de personal 
que se reponga el acuerdo declaran 
do son de cuenta del Ayuntamien 
to. 
El señor Sánchez Marco hizo ver 
existe en ese informe algo confuso 
referente a los derechos que tiene e 
gestor y dice que tampoco se cono 
ce la liquidación. Como los asesores 
equiparan al gestor con los arquitec 
tos. este edil salva su voto en este 
extreipo por entender que no hay ta 
comparación ya que el gestor tiene 
su contrato y los arquitectos son 
cargos técnicos. El señor Aguilar 
también salva su voto. 
Como último asunto se dió cuen 
ta de una petición del administrador 
del Cementerio sobre equipararle 
con el funcionario que con arreglo 
a los años prestados este más próxl 
mo a él. 
En consecuencia se acordó de con 
formldad en cuanto al sueldo. 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
En su última sesión ordinaria, la 
Coiporadón provincial adoptó lo» 
siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
n el Hospital, Manicomio y Casa 
provincial de Beneficencia. 
El Ingreso en la Casa provincial 
de Beneficencia, en concepto de acó 
Sidos de lactancia, de los niños Ma-
ia Soriano, de Teruél; Angelina 
Obón, de Tornos; Eufemia García, 
de El Campillo, y de Juan José Ro-
yuela, de S nta Eulalia. 
Desestimar la instancia del vecl 
no de Lechago, Ramón Sancho, so 
ici'ando el Ingreso en la Casa de 
Beneficencia en concepto de acogí 
dos de su hijos Felicidad y Pilar, por 
no estar el caso comprendido en el 
Reglamento por el que se rige dicho 
E* tabledmlento. 
Conceder treinta días de licencia 
al médico de la sucursal de Benefl 
cencía de Alcañiz, don Miguel Merl 
no. 
Quedar enterada de que con fe 
cha 4 de los corrientes se ha reinte 
grado a su destino el ayudante de 
dementes don Florentín Muñoz, 
de que con fecha 6 del mismo mes 
ha comenzado a hacer uso de la 11 
riela de doce días que le ha sido 
concedida por el señor delegado, el 
pn ceptor de la Casa de Beneflcen 
cia, don Salvador López. 
Aprobar los precios medios. 
Idem la certificación número 9 de 
¡a obra ejecutada en medio kiióme 
tío del camino vecinal de Arens de 
Lledó a la carretera de Calacelte 
Moaroyo. 
Idem la nómina de las dietas e in 
demnizaclones que por el servicio 
de Inspección de las obras de cons 
trucción de los caminos vecinales co 
rresponde abonar al personal técnl 
co de la Sección por cuenta de los 
pasados meses de Julio, Agosto y 
Septiembre. 
Hem las dietas devengadas por el 
Tribunal Contencioso - administrati-
vo durante el pasado mes de Junio. 
IJem varias facturas de Teledlná 
mica Turolense por suministro de 
ene rgía para alumbrado y fuerza 
motriz y material eléctrico, durante 
el segundo trimestre del actual ejer 
ciclo. 
Idem una factura de doña Andrea 
André», viuda de Joaquín Asensio, 
por suministro de leñas para la cale 
facción de la Casa Palacio. 
Idem varios padrones de cédulas 
personales formados para el presen 
te año por diversos Ayuntamientos 
de esta provincia. 
Sección religiosa 
C O N 
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M I G U E L G R A C I A 
9 - Zaragoza 
((r«nie oi Arco de S. Roque) 
Fo|ot de Novio. Encojej de Pon» 
y A l e m c n ¡ o Med.o» de Lujo. Todo 
o plozoi desde Pros. 3 meniuale i . 
¡Muei ' fO' io y f o t á l o g o j G R A T l S l 
A L C O N T A D O G R A N D E S D E S C U E N T O S 
Santos de hoy. — Sanies Pío, 
Pape; Juan, obispo; Abundio, prts 
bíteró; Sabino, confesor; Januarlo, 
Lidronio y Marciano, mártires. 
Santos de mañana.—Santos Juan 
Gualberto, fundador; Paternlaco y 
Vlcenciolo, obispes; Nabor, Félix, 
Jaaon, Paulino y Proclo, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas. —Se celebran du 
raí te el mes de Julio en la iglesia de 
San Martín. 
Misa cantada a las nueve. La Ex-
posición delVSantíslmo principiará 
a las seis de la tarde, y el Rosario 
a las siete y cuarto, terminando a 
las ocho, con la bendición y reserva 
de S. D. M. 
Jueves Eucarísticos. — Comunió 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
San Miguel. 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la) 7. 
San Juan, 7'45. 
San Andrés, 8. 
Hora Santa.—En la iglesia de San 
Martín, de siete a ocho de la tarde. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misa rezada cada me 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
San Andrés. — Misas a las 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misas a las seis 
cuarto, siete, siete y medía y ocho, 
San Tuan. — Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media, 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y ocho, 
Santiago, - Misas a las seis y rae 
dia y siete y media. 
^1 Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro,—Misa a las siete y me 
dia. 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín.—Misas alai» seis 
tres cuartos y siete y cuarto. 
CULTOSA LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
Todos los días del raes, en la Igle 
slo de las Religiosas Carmelitas, a 
les siete misa rezada y meditación; 
por la tarde, a las seis y medía, ejer 
ciclo con cánticos. 
OODD limes LHte ÜDI 
A la avanzada edad de 84 años 
falleció ayer cristianamente en nues 
tra ciudad la venerable y virtuosa 
señora doña Dolores Leonarte Mai 
cas, madre de doña Josefa (viuda de 
don Ramón Herrero) y de doña Pe 
egrlna. 
Baja al sepulcro la finada tras 
una vida dedicada por completo al 
amor y cuidado de los suyos y al 
ejerclcicio de aquellas virtudes que 
adornan el alma de la mujer cris 
tlana. 
Afable, bondadosa y caritativa, 
doña Dolores Leonarte, supo con 
quiitar el afecto de cuantas perso 
nas frecuentaron su trato y la esti 
mo :ión sincera y general de sus ion 
veo inos. 
1.1 afecto que en Teruel se sentía 
hacia la finada y las muchas relació 
ne& que entre nosotros tienen sus 
dei dos, se pondrán de manifiesto 
hoy en los funerales que por el éter 
no descanso de su alma se celebra 
rán a las once y tres cuartos, en la 
iglesia Perroquial de Santiago y en 
la conducción del cadáver que se ve 
rificará seguidamecte y a los cuales 
no es aventurado predecir que con 
currirán numerosas persones. 
Al enviar a las hijas de la extinta 
la expresión de nuestro sincero pésa 
me rogamos a nuestros lectores un 
piadoso recuerdo en sus oraciones 
pai a quien en vida fué ejemplo de 
mujeres cristianas. 
[p l i ÍB Mil 
La Escuela Elemental del Trabajo 
ha expuesto en los escaparates de la 
Casa Ferrán de esta plaza los diver 
sos trabajos ejecutados por a'umncs 
de dicha escuela de formación pro 
fesional y del ramo de carpintería, 
herrería y forja. 
Son trabajos que están llamando 
poderosamente la atención del pú 
blico. 
En dicha escuela pueden admirar 
se muchos más, de los cuales pensa 
mos ocuparnos otro día. 
¿No está Vd, suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más . Llame a 
enestro teléfono 1 -6-9 y des'Je 
mafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de eu 
casa a sus ocupaciones 
S - E E A 3 
S L O S C U L T 
A l mediodía se formó una amena 
zadora tormenta que poco después 
de las dos de la tarde descargó Ira 
pe nente sobre nuestra población, 
destrozando numeroso cristales, fa 
re les de la Escalinata y Viaducto, 
ái boles, cristales del invernadero, 
pcisiacas, en fin, una tormenta co 
mo no se había conocido otra desde 
hace tiempo ya que cayó una enor 
me cantidad de piedra, 
Ei agua caída fué de 39 litros por 
n i t r o cuí-drado. Si tenemos en 
cuenta que esta cantidad cayó en 
menes e una hore, bien claramen 
u podremos darnos una idea de la 
Importancia de la toircemta. 
Cerno es consíg lente, este gran 
ptdiisio ha perjudicado verdadera 
n < nte les cosechas y muy especial 
mi L te los frutales y viñedos. 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana inglesa, 
i tn sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137 
MADRID, 
A E J Q R A B O N O N I T R O G T í ] A D S 
Y E L M Á S A N T I G Ü C 
C O R I? i E N T E 
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D E L NITRATO DE CHILE 
AN© IV.—NUM, 809 
r á g i f l í 
Asi lo piden al ministro los dipu 
tados ele maw núm: treguaras 
La modificación tiende a asegurar el éxito de 
dicho concurso 
La Cámara continúa discutiendo la Ley de 
Jurados Mixtos 
Mcdrld.—Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y diez. 
Preside el señor Alba. 
En el banco azul toman asiento 
los ministros de Trabajo y Comunl 
caclones, 
Aprobada el acta de la sesión en 
rlor se pasa al orden del día. 
Sigue la discusión de la base se 
gunda de la Ley de Jurados Mixtos. 
La Comisión rechaza numerosos 
votos particulares y varias enmlen 
das. 
Se acepta parte de alguna enmlen 
da y las restantes quedan pendlen 
tes de votación. 
En el salón de seílones se nota 
cierto movimiento entre los diputa 
dos de la Lllga que concurren en 
pleno. j 
Dícese que el señor Cambó pasa | 
a defender una proposición que en 
cierra un voto de censura para el se ; 
ñor Alba, por la forma en que se lie í 
va la discusión. 
El señor Jiménez Fernández, que \ 
ocupa Ja Ivlcepresidencla de la Cá-
mara, anuncia que se van a votar! 
varios votos particulares y enmien j 
das pendientes de votación. 
Se verifican ocho votaciones dls 
tintas y se rechazan otras tantas en | 
miendas. 
Se da lectura al texto de la bass 
segunda, tal como queda redactado 
Las Izquierdas solicitan votación 
nominal y la base es aprobada por' 
99 votos contra 8. ,j 
Se discute la base tercera. 
Se rechaza un voto del señor La-
bandera no hay número reglamenta 
rio de diputados en el salón y la vo 
t a d ó n queda pendiente. 
Se acuerda prorrogar la sesión 
por menos de dos horas. 
No se consigue número suflcien 
te de diputados para votar las en 
miendas que se presentan y las opo 
alciones protestan. 
Se suspende el debate y se levan 
a la sesión a las diez y veinticinco. 
MAÑANA CONSEJO 
EN LA PRESIDENCIA 
Mediid.—El jefe del Gobierno, se 
ñor Lerroux, ha manifestado que 
mañana se celebrará Consejo de mi 
nlstros en la Presidencia para tratar 
del p. o>e:to de Ley Electoral. 
LA ACUSACION CON-
TRA AZAÑA y CASA-
; RES QUIROGA ; 
Madrid. — El se ñor Barcia pensaba 
presentar una proposición pidiendo 
ai Gobierno que señale fecha para 
discutir !a acusación contra Azaña 
y Cesares Quiroga por el alijo de ar 
mas, pero enterado por el señor Gil 
Rob'es de que este asunto va a ser 
tratado mañfna en Consejo, decidió 
aplazar la presentación de la propo 
sición de referencia. 
CAMBO SE ENTRE-
La Dieta austríaca rehabilita a 
os Habisburgo 
de sus propósitos, pero reservándo 
se el derecho de defender su punto 
de vista en el salón de sesiones si lo 
estimase necesario. 
POMBO REANUDA SU RAID 
Madrid,—Esta mañana a los siete 
y diez, hora de Brasil, elevó su vue 
lo en Beléfl de Pará el aviador espa 
ñoJ, señor Pombo. 
A la una y cuarenta y cinco minu 
tos, hora local, llegó a Paramibo y 
continuó al aeródromo que se en 
cuentra situado a cuarenta y cinco 
minutos de la población. 
UN INCENDIO QUE OCA-
: SIONA VICTIMAS ; 
Madrid. —Esta tarde se declaró un 
violento incendio sn un almacén de 
maquinaria y material eléctrico es 
tablecido en la calle de Fuencarral, 
El incendio se inició en el sótano 
del edificio. 
Para sofocarlo intentaron bajar a l | 
sótano los bomberos provistos de i 
caretas pero tuvieron que retrocei 
der. 
Uno de ellos, llamado Germán Ve i 
lasco consiguió llegar al sótano y 
cayó desvanecido. 
Cuatro bomberos bajaron en su 
auxilio y cuando lo subían a la su 
peflcie sintieron síntomas de asfixia 
y hubieron de dejarle en la esca 
lera. 
Bajó otro equipo de bomberos 
que logró sacar a Velasco, el cual 
falleció poco despuis en un bar cer 
cano. 
En la clínica de urgencia del dls 
trlto fueron asistidos cuatro bombe 
ros. Tres presentaban síntomas de 
asfixia y el otro graves quemaduras. 
EL CONCURSO PARA LA 
: COMPRA DE TRIGOS : 
Madrtd.—En una de las sécelo ' 
nes del Congreso se reunieron los 
diputados de las provincias trlgue 
y trataron del ¡concurso abierto pa 
ra la adjudicación del servicio de 
compra y movilización de trigos. 
Asistieron a la reunión el señor 
Martínez de Velasco, el señor Gi l 
Robles y el ministro de Agricultura 
señor Velaycs. 
Se acordó que el miLlstro señor 
Velayos introduzca algunas modifi 
caciones en las bases £del concurso 
para asegurar el éxito. 
GORDON ORDAS VI -
: SITA A LERROUX : 
Viena.-La dieta aprobó hoy la aplazamiento de las reuniones, sin 
Ley que rehabilita a los miembros fijar fecha para reanudarlas y Hmi-
de la famil'a imperial de los Habs-¡tándose a decir en el comunicado fa 
burg0 jcilitado que el procedimiento de ar 
Se les levanta el destierro y se les I bitraje queda suspendido hasta nue 
devuelven los bienes que les habían ¡va orden, 
sido confiscados. -
Trágica fiesta de foros en fa 
Feria de Pamplona 
Un joven es corneado y muerto en plena 
calle 
ROMANONES SE ENTRE-
LOS MOTIVOS DEL 
VISTA CON D O N ALFONSO 
de P a r í s . - H a llegado el conde 
Romanones en avión. 
Se entrevistó con don Alfonso de 
Borbón, a quien no había visto des 
de el 14 de Abri l de 1931. 
DEL CONFLICTO 
I T A L O ' ABISINO 
Londres.-Se sabe que ha comen 
zado la evacuación de extranjeros 
en Abisinla ante el temor de que es 
talle la guerra. 
¿CUANDO SE INICIARA 
i LA OFENSIVA? ; 
Londres.—Se dice que en determi 
nados centros italianos se ha expre 
sado el deseo de erapezir las opera 
clones el 25 de Agosto en Abisinia, 
es decir, con anterioridad a la fecha 
en que el conflicto ha de ir a la So 
ciedad de Naciones. 
Es. sin embargo, poco probable 
que Italia inicie la campaña contra 
el ejército abisinlo, que cuenta casi 
un millón de hombres, se cree espe 
re hasta los últimos días de Agosto, 
de no obligarle a precipitar las ope 
raciones una reunión de la Sociedad 
de Naciones que le obligase a obrar 
de modo rápido. 
¡ACTITUD DE UNOS 
: APLAZAMIENTO ; 
La Haya.—La causa de que la Co 
misión de arbitraje italoabisinio re 
nunciase a proseguir sus trabajos ha 
sido la oposición del delegado Italia 
no a que el agente etíope continuara 
exponiendo la tesis sobre el princi 
pió de que Ual Ual se encuentra den 




Londres.—Comunican de Addis 
Abeba que los misioneros nortea 
merlcano no obedecerán la orden de 
la delegación de los Estados Unidos 
de abandonar el país. 
UNOS CONSEJOS DE «GIOR 
: NALE DE ITALIA» : -
VISTA CON ALBA 
Madrid. -El señor Cambó confe 
rendó esta tarde con el señor Alba. 
Cambó expuso al presidente de 
le Cámara su propósito de presen 
lar una proposición contra el siste 
ma de pasar a discutir enmiendas y 
votos y dejarlas luego pendientes de 
votación pasando a discutir otros 
votos y otras enmiendas. 
El señor Alba le dijo que conside 
raba justificada su protesta y que 
haría todo lo posible por evitar es 
tas anormalidades. 
En vista de ello Cambó desistió 
Madr id . -El ex ministro señor 
Gordón Ordas conferenció con el 
señor Lerroux en |el despacho de 
ministros del Congreso. 
Ni uno ni otro dieron referencia 
de lo tratado en la entrevista. 
TRANQUILIDAD EN ESPAÑA 
Madrid . -En Gobernación dije 
ron a los periodistas que reina tran 
qullldad en toda España. 
Se alquilen 
habitaciones en casa de campo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
Lea usted 
- ACCION -
Roma. —En los circuios italianos 
se espera con gran interés la reunión 
del Consejo de ministros británico 
y la discusión del jueves próximo 
en la Cámara de los Comunes. 
El órgano oficioso «Giornale de 
Italia» ofrece temas de meditación a 
la nación inglesa y le aconseja que 
tomemos en serio el prestigio de la 
Sociedad de Naciones, y que com 
prenda algo más las necesidades de 
Italia. 
Debe convenceise de que Italia en 
Abisinia no amenazaría los intere 
ses ingleses más que el aciual Go 
bierno de ese país y, en fin, no debe 
olvidar la solidaridad europea, de 
la que Inglaterra podría necesitar en 
caso de guerra. 
MAS TROPAS Y MATE-
Londres. — Respondiendo a pre 
guntas. Edén ha dicho en la Cámara 
que el Gobierno estudiaría todos los 
medios para resolver amistosamente 
el conflicto italoabisinio y que Ablsl 
nia Invitaba al Gobierno inglés^ y 
Egipcio a conferenciar sobre cons 
t ruedón del dique en el lago Tsana. 
SE ESPERA DE UN MO-
MENTO A OTRO EL ATA-
QUE DE ITALIA 
O t r o r e s o l t ó 
Pamplona, —Esta mañana al efec 
tuarse el encierro de los toros en la 
forma tradicional, una res alcanzó 
al joven de San Sebastián Gonzalo 
Bustinduln que se hallaba embria 
gado. 
El citado joven recibió una terri 
ble cornada en el pulmón derecho 
y quedó muerto en plena calle. 
Otro toro alcanzó a Luis Azaña 
que resultó gravíslmamente herido. 
INCENDIO 
Londres.—La Prensa de e s t a ñ o 
che publica, en forma sensacional. 
Informaciones que ponen de maní 
fiesto la emoción sentida por el fra 
caso del procedimiento arbitral de 
Schevering. 
En un artículo titulado «Mussoli1 
ni va problauüedte a pegar pronto», 
el «Star» dice que en los círculos brl 
tánicos bien Informados existente 
el temor de que Mussolinl aprove 
che la ocasión para marchar inme 
diatamente contra Etiopía, 
El «Evening Standard» titula su 
artículo «Una frase de Schevering», 
y dice que pudiera ser el signo de 
guerra. Añade que problablemente 
pedirá Abisinla hoy mismo la con 
vocatorla Inmedia del Consejo de la 
Sociedad de Naciones, Dice que en 
los centros ablslnios se declara quo 
se espera de un momento a otro el 
ataque de Italia. 
CLASIFICACION PARA EL 
Santa María de Nieva, — A las nue 
ve de la noche estalló un violento in 
cendlo en la fábrica de la Unión Re 
sinera Española, instalada en el ve 
ciño pueblo de Coca, 
El fuego comenzó en una nave y 
se propagó con gran rapidez al alma 
cén. 
Los primeros trabajos se encarni 
naron a aislar los depósitos de agua 
rrás, que estaban casi rodeados de 
de llamas. 
A las dos de la madrugada, des 
pués de denodados esfuerzos, fué lo 
calizado el incendio. 
La refinería quedó totalmente des 
truída. 
Las pérdidas son de considera-
ción. 
No ocurrieron en el siniestro des-
gradas personales. 
E N T I E R R O 
RIALES DE GUERRA 
Nápoles. —Los paquebotes «Mera 
no» y «Campidogllo» han zarpado 
con rumbo a Messaue, llevando a 
bordo dos batallones de camisas ne 
gras y gran cantidad de material. 
A FILAS 
Roma. —Se ha publicado un decre 
to llamando a filas a los ojiciales y 
soldados clasificados como especia 
listas o técnicos pertenecientes a las 
últimas quintas. 
SE CONFIRMA EL 
APLAZAMIENTO DE 
UNAS REUNIONES 
PREMIO DE LA MONTAÑA 
Parí».—Después de la subida al 
bailón D'Alsace, la clasificación pa 
ra el premio de la montaña es la si 
guíente; 
Primero, Veivaeckc, 19 puntos; 
segando, Lowie, 9; tercera, Neuvl 
lie, 8; cuarto, Amberg, 7; quinto, 
Dlgneff, 6,- sexto, Thiebach, 5; séptl 
mo, Aeit», 4; octavo, Danneels, 3; 
noveno, Camusso, 2, y décimo, Ez 
querré. 
OTRO QUE SE RETIRA 
Schcvenlng. —El Comité Italoab si 
I nio de arbitraje ha confirmado el 
Evlan les Bains.—El corredor es 
pañol Figueres, que participa en la 
Vue ta ciclista a Fraacia, ha decidí 
do {abandonar la prueba a conse-
cuencia de las lesiones que se produ 
jo en una caída. 
MEDIDAS DE PRECAUCION 
P a r í s . - E l Consejo de ministres 
celebrado esta mañana ha tratado 
de las medidas que se adoptarán pa 
ra garantizar el orden del próximo 
14, fiesta conmemorativa del asalto 
a la Bastilla. 
El ministro del Interior ha declara 
do que tres mil policías estarán des 
tacs dos en les puntos es r tégicos 
de la capital, y veinte mil soldados 
seián acuartelados ie<ipués de »¿i 
revlstadcs por el Presidente de la 
República. 
Bilbao.—El gobernador dió cuen 
ta de que le había visitado el alcal 
de de Sesteo para hablarle del suce 
so desarrollado en aquell a población 
durante la madrugada de ayer, en 
que resultó muerto a consecuencia 
de un disparo Involuntario un joven 
socialista. 
Dijo que esta tarde se había cele 
brado el entierro católico de la víctl 
ma llamado Alfredo Rdlz. 
VICTIMA DE UN INCENDIO 
elementos de juicio para la recons 
trucclón del crimen. 
En él intervin o un hombre que pa 
rece haber cometido varios delitos, 
por los que la policía no ha podido 
detenerle, pues siempre huyó de 
ella. Se ha confirmado también que 
intervino asi mismo una mujer, que 
siguió con el criminal a la víctima 
hasta el lugar del suceso. 
En la mañana de autos Carmen 
se despidió del bar de la calle de la 
Salud, donde prestaba sus servicios 
como doméstica, y por la tarde se 
entrevistó con su novio, con quien 
discutía frecuentemente, pues Car 
men le apremiaba para que se casa 
sen, ya que iba a ser madre. 
Se busca al novio y se teme que 
haja huido de Barcelona. 
CLAUSURA DE UNAS 
JORNADAS DE A. C. 
Segòvia,—Ayer fueron clausura 
das las Jornadas de Acción Católica 
con varios actos, en los que ofició 
el prelado. 
A las doce se celebró la sesión de 
clausura, con asistencia de numero 
so público, el prelado y la Junta dio 
cesana de Acción Católica. 
Su presidente señaló la labor de 
la Iglesia en esta ciudad. 
El señor Taboada, de la Junta 
Central, pronunció una conferencia 
«obre la Acción Católica y la polí 
tica. 
Dijo que las Juntas de Acción Ca 
tólica no tienen contacto con iot 
partidos políticos. 
El doctor Pérez Platero elogió los 
actos celebrados. 
Por la tarde, en el Seminario, se 
celebró una velada por los alumnos 
de las Escuelas Saleslanas de M« 
drid. 
POR INSULTAR A U N 
; C E N T I N E L A : 
Alicante.-Junto al muro de la 
prisión provincial, dos individuos 
intentaron ponerse e n comunica 
clón con los presos. 
El centinela les amonestó para 
Salamanca.—A las doce de la 
mañana ha fallecido la niña de 9 
años, Ramona Gil Nieto, a conse 
cuencia de las quemaduras sufridas 
durante el incendio de la madruga 
da del lunes. i „ 
Se ha acordado solicitar la Cruz / " T . ' ^ ,a80 J O , . . , lentaron, insultándole, de Beneficencia para los camareros 4i , 
Joaquín Sánchez Martín e Isidoro' E1 cen"°ela disparó su fusil, po 
Santos, por su heroico comporta J116^0 ^ fuga a los individuos, que 
miento durante el siniestro, expo ÍU"0° de;efdo8 ^ ^ b o y un 
niendo su vida para salvar a cuatro ;80ldado de la «uard,a de la P ^ n . 
Se llaman les individuos deteni 
dos Alfredo Romero, de 22 años, de 
Buenos Aires, y Gabriel Lirola Efpi 
nosa, de 19, de Linares. 
I Fueron puestos a disposición del 
& Juzgado. 
personas que estaban a punto de pe 
recer. 
HUELGA DE BRAZOS CAIDOS 
Alcoy —Los obreros de una 
brica de papel de fumar declararon 
la huelga de brazos caídos, negándo 
se a abandonar el edificio al termi 
nar el trabajo. 
El conflicto ha surgido por dls 
crepanclas entre patronos y obreros 
por si la máquina de emboquillar 
recientemente instalada debían ma 
nipularla varones o hembras. 
El gobernador envió fuerzas y dió 
a los obrero» un plazo, que termina 
ba a las diez, saliendo los obreros 
a esa hora, 
DETENCIONES CON MO-
TIVO DE UN ASESINATO 
Barcelona. -Se han practicado va 
rías detenciones con motivo del ase 
jlnato de Carmen Ramos, que apa 
redó muerta detrás de la cárcel. 
El comisario de la brigada de In 
vestlgación criminal, durante la ma 
drugada sometió a los detenidos a 
un intenso interrogatorio, logrando 
DE INTERES PARA 
LOS OBREROS 
Barcelona. —En el departamento 
de Gobernación facilitaron una no 
ta en la que se dice que para pasar 
la frontera los obreros que vayan a 
Francia a la vendimia, precisarán 
un contrato Individual de trabajo y 
u n certificado de revacunación, 
pues de lo contrario no podrán pa 
sar la frontera, 
HALLAZGO DE ARMAS 
Barcelona,—Con motivo deten 
clón de tres extremistas se ha descu 
bierto en Montjuich la existencia de 
un pozo, en el que había gran cantl 
dad de armas. 
El poco tiene varias salidas. 
Como son muchas las armas, no 
se ha podido terminar hoy la extrac 
clón, que continuará mañana. 
i II 
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uai·i tuQit tfM peí ti OfeMrratacto <«I ¡utlta(« «« aita claáatf) 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Met (capital) r 5 0 ptai. 
Trlmeitiel(íuera) 7*50 » 
Semestre (Id.) 14'M » 
Año (id.) 29*50 » 
NUMERO SUELTO 15 CENTIMOS 
Notas de un seguidor 
En materia de comisarios "ni 
tanto ni tan calvo 
No deja de ser cómico y en algún 
momento me ha hecho reír, que ha-
ya dos equipos alemanes: uno de co 
rredores v otro de comisarios Pera 
cada soldado de bicicleta, hay un 
general de automóvil. 
.̂ Pero cuando deja de hacerme gro 
cfa tamaña exageración, es cuando 
miro al campo español. No está bien 
que sobre; pero |qué mal eitá que 
falte! 
El señor Desgrange no es un ogro, 
como algunas veces hemos creído 
más de cuatro. Es, simplemente, un 
deportista que sabe hacer estupen 
dos negocios con el deporte. Atien 
de cariñosamente a todo el mundo, 
mientras todo el mundo interesa ni 
complicado artilugio que tiene mon 
tado. Y nos tememos que, si no se 
pone remedio al mal, al negocio de 
Desgrange no van a convenirle los 
españoles. i 
Y no van a convenirle por una ra 
zón muy sencilla; porque los espa-
ñoles no estarán a la altura del pa 
pel que les ha asignado en su empre 
sa. 
¿No estarán porque les falta cali 
dad? No señor, y esto es lo triste. 
Sería estúpido que blasonáramos 
de tener ciclistas tan buenos como 
los que tienen Francia, Bélgica e Ita 
lia. En esos tres países cabalgan la 
«bacane» hasta las religiosas, mien 
tras que en España hay un ochenta 
por ciento de ciudadanos que jamás 
han intentado subirse a una bicicle 
ta y hasta un diez por ciento que to 
davía tomaría al ciclista por un afila 
dor demente. De la cantidad sale la 
calidad y el más pequeño departa 
mento de Francia tiene más «jaqui-
tas» que toda nuestra nación. 
Pero, si no es posible competir 
con las tres grandes potencias del 
ciclo, sí que nos es posible abaste 
cer el «tour» de notas de color, de 
cosas especiales. De trepadores, por 
ejemplo. Porque en nuestra tierra 
hay costumbre de abordar cuestas y 
porque tenemos muchos profesiona 
Íes de pequeña «carrocería». 
Sin embargo, como mandemos 
muchas veces equipos a la vuelta y 
los mandemos tan desamparados 
como ahora, ni la nota de color, ni 
la nota gris vamos a dar. 
Malo es el exceso alemán; pero re 
sulta el defecto español. 
Hemos visto a Destrieux reclaman 
do un viaje, abandonado en París, 
sin que una personalidad oficial ave 
lase sus derechos. Hemos visto a Ci 
priano Elys (¿por qué Ely Ciprian?) 
conmocionado, roto ( t n la carretera 
sin más cuidado que el afectuoso de 
dos periodistas españoles que segui' 
mos la vuelta, Corblnos y yo. He 
mos necesitado salimos de nuestro 
papel de informadores para pedir 
que se completara el equipo espa-
ñol; ipara pedirlo a comisarios re 
presentantes de otras naciones me 
nos representada que la nuestraI... 
Y esto no puede. No debe ser. 
Es muy cómodo que la U. V. E. se 
desentienda del asunto, porque el 
asunto no le ha sido directamerte 
encomeedado; es muy humano que 
el señor Gervais, el francés que se 
lecciona, atienda a sus negocios pa 
ticulares; pero ni es justo ni es lícito 
que los españoles tengan en la carre 
ra menos ayuda que tienen lodos 
los demás ciclistas. 
O herrar o quitar el banco. 
Todo menos consentir que nues-
tros ciclistas sean los «hijos de vlu 
da de la carrera». Puesto que hay 
corredores españoles no debe faltar 
el comisario de España. Como no 
falta el dg Bélgica, ni el de Francia, 
ni el de Alemania, ni el de Italia. 
Los periodistas españoles estamos 
siempre dispuestos a defender ti 
nuestros compatdotas. Pero r i es 
nuestra misión en la carrera ni teñe 
mos la autoridad necesaria par* 
des impeñarla. 
En Ja Vuelta a Francia puede co-
nocerse el éxito que proporciona a 
nuestro ciclismo la consagración po 
pular que está ya a punto de alean 
zar, Pero en la Vuelta a Francia pm 
den helarse también todos los entu 
slasmos y fallecer, todo el preatigi»1 
internacional que unos cuantos ath 
tas poderosos, huérfanos de todt 
protección, han sabido conquisto! 
para nuestra patria. 
Tranquilos señores de la Uoión 
Velocipédica Española: [Ustedes tie 
nen la palabra! 
Una aclaración queremos hacer so 
bre el abandono de Morenhout. El 
excelente corredor belga sufrió en 
los últimos kilómetros de la prime 
ra etapa un choque contra uno de 
los coches perseguidores. A conse 
cuencia de este accidente Moren 
hout sufrió una herida en el brazo 
izquierdo que se le quedó abierto 
hasta el hombro. A pesar de ello con 
ti : uó el flamenco la carrera y hastf 
estuvo dispuesto a reemprender la 
marcha para la segunda etapa. Hu 
bo que hacerle desistir de su propó 





Práctico aparato «Graphos» 48 
teclas para dominar la mecano 
grafía en tres meses, patente de 
invención 61,368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ultima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. Pídalo a «Graphos». Ral 
mundo Fernández. 10. MADRID. 
Crónica económica semanal 
Olfi flia si Dirn-EI l i -
to Mi ID i i l i 
El ambiente financiero internacio-
nal vuelve a encapotarse con nubes 
de tormenta: |Son ya demasiadas 
las audacias de la alquimia económl 
co financiera de Alemania I El am-
biente financiero internacional se 
prepara con cara de pocos amigos 
1 recibir la nueva bomba de Ja In 
ilación y el « Jumping» alemán y a 
darle respuesta adecuada. Alemania 
no puede vivir sin exportar, y eita 
es la gran tragedia. La gran tragedia 
de 1914 y la gran tragedla de siem-
pre, porque si exporta Alemania, no 
puede vivir ni Inglaterra, ni Francia, 
ni los E. E. U. U. por lo menos co 
mo ahora. Es la contradicción eco 
nómica de más importancia histórl 
oa que se ha conocido en estos tlerr 
pos en que las naciones luchan sin 
cuartel por los mercados de coloca 
ción. 
Como en 1914, Alemania trata de 
realizar el «dumping», como en > 
postguerra trata de resolver sus coi 
tradicciones interiores y exteriorep 
por medio de la Inflación. 
La desvalorización del florÍQ dar.t 
zlcols ha sido un ensayo en peque 
ño para lanzar a la inflación a todc 
el Tercer Reich, 
Actualmente el Instituto alemán 
para la investigación de la coyuntu 
ra pregona a los cuatro vientos par?, 
chantos quieran entenderle, que A U 
mania va hacia la inflación. El pri-
mer informe del último trimestre, se 
ñala «grandes nuevas tareas»: La ir 
dustria alemana necesita cada vez 
más el dinero fresco y en el informe 
se declara con pena que «se observa 
muy poco impulso del lado privado, 
por lo que el Estado deberá utilizar 
otras fuentes financieraK». Por otr;i 
parte Yskob Goldschmidf—agente 
a lemán-hace lo Imposible en Nue 
va York para obtener empréstitos 
para el Gobierno del Reich. 
Veamos lo que a este respecto di 
ce el «Newyorker Post»: «Desde que 
el doctor Hjalmar Schacht es direc 
tor económico del Reich, los Bancos 
alemanes han descuidado siempre 
pagar sus dividendos... etc». 
El ambiente, como se ve, está muy 
cargado. Una inflación y un «dum 
ping» alemán no podrían por menos 
de agravar la situación política en el 
interior y en el exterior de Alema 
nia. 
En la Bolsa de Madrid la nota ca 
racterística de la semana ha sido la 
debilidad de los «ferros». En cambio 
fondos públicos firmes. Se espera el 
resultado de la conversión de Bonos 
Oro. 
P. T. 
Madrid, 8 Julio 1935. 
DE MADRID 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
1 LA MADRUGADA 
UTIS aMulamenle GRHIIS 
FORMULA SECRETO prepara-
ción eficacísima, inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10.040. MADRID. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mntna Espaflola de Segures Agro-pecuario8> ^PEDRISCO 
•J a enómma de Accidentes» (ACCIDENTES !>EL TRABA 
J(XY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se nec«ròtò8 í - á c n t c s on todo ia rro» «r.cía 
. / t r a n t í e s cumi:;iODC!» 
Disminuye el paro 
Desde Diciembre del año de 1933 
hasta el mes de Abril próximo pase 
do han disminuido los parados en 
más de doscientos mil , según recien 
tes manifestaciones del ministro de 
Trabajo. Este cifra considerable, 
arrebatada a una de las mayores pla 
gas que nos trajo el desbarajuste so 
cialista del bienio negro, es una de 
las más elocuentes refutaciones que 
puede oponerse a la política marxh 
ta entronizada después del triunfo 
malogrado por ellos mismos, del 14 
de Abri l . 
Esa victoria pregonada por el se 
ñor Salmón viene a confirmar una 
fácil observación: la de que el orden 
y la tranquilidad son las condicio-
nes del trabajo, y que el día en que 
pudiera decirse que en España ha 
bían terminado los crímenes socia 
les, los atracos y todo fermento de 
peligro revolucionario, ese día el 
problema del paro habría dejado de 
existir. Porque la falta de trabajo nc 
obedece en nuestro país a fenóme 
ao económico y postbélico, sino SO' 
lamente a una razón político social, 
provocada, para mayor «inri» de los 
socialistas, por los mismos que se 
dice a sí propios defensores del obre 
ro. 
Así, pues, esa notable cifra de tra-
bajadores que dejan de ser «para-
dos» es el mejor argumento que pue 
de utilizarse contra aquella serie de 
cínicos que, al erigirse en ampara 
dores del trabajo ajeno, no fué por 
amor * los demás sino por hacer po 
slble su ideal egoísta de vivir espléu 
dídamente sin trabajar. 
Pero hoy no nos interesa tanto 
hacer resaltar la conducta de esos 
falaces tutures de la clase trabajado 
ra, como alentar al Gobierno en la 
prosecución de la obra emprendid 
en socorro del trabajador. Es un em 
peño patriótico y cristiano, del cual 
depende asimismo el porvenir poli 
tico social de nuestra patria. Deci 
mos que interesa socorrer al obre-
ro parado, en primer lugar, por ra-
zones de cristianismo práctico, y en 
ellas no necesitaremos insistir. Pero 
además, en vísperas de unas elecció 
nes, mejor que los discursos, más o 
menos razonados, en los que se de 
muestre a lo» auditorios el incumplí 
miento por parte de las izquierdas 
de todas sus anteriores promesas 
electorales, será poder decir a esas 
grandes masas de hambrientos, ela-
boradas por los egoísmos socialis-
tas de los Prietos y de los Largo Ca 
balleros, que en las horas trágica* 
de aflicción, cuando los hijos pe-
dían pan sin que hubiera ningúa 
apóstol socialista que se lo propor-
cionase, fueron las derechas quienes 
con medidas eficaces e Impregnadas 
de sentido cristiano, llevaron un p : 
co de calor a aquellos hogares inva 
didos por la desgracia y un poco de 
pan a aquellos organismos famélí 
eos. El problema del paro, lo reco 
nocemos, no puede resolverse en un 
sólo día, porque la catástrofe, come 
la ceniza, se produce en un momei -
to, y la restauración, como la selva, 
en mucho tiempo. Sin embargo, 
bien está que f1 ministro del Traba 
jo dé a conocer a la opinión efo» 
avances de solución de uno de les 
problemas más agudos heredados 
del catastrófico bienio, porque las 
multitudes suelen estar siempre en 
siosas de obras eficaces. 
Rodrigo de Arriaga 
8-7 35. 
E L A G U I L A 
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PIQUER, 20-2. 
Desde Berlín 
Desarme y seguridad 
Es muy probable que esta cuestión 
vuelva nuevamente a ocupar el pri-
mer término en los acontecimientos 
diplomáticos. 
La del desarme fué ya resuelta en 
1933, pero esta resolución fué modl 
ficada a causa de los sucesos del pa 
sado año, en el sentido de que no 
habrá una reducción de loa arma, 
mentos actuales, y que éstos sólo 
podrán ser limitados por un acuer-
do. Es mejor hablar, por tanto, no 
ya de las cuestiones del desarme, ai 
no más bien de la del rearme. 
La cuestión de si es pos!ole uti 
acuerdo mediante el cual pueda po 
nérsele cierto límite a la competen 
cía de los armamentos, está aún por 
decidirse. La Conferencia del desar 
me vive aún, a pesar de todo lo que 
se ha hecho por enterrarla. Las pe 
tencias anglo-sajonas no desmayan 
en sus esfuerzos para lograr la liml 
tación de los armamentos. Tambléri 
Alemania desea el arreglo por medio 
de un acuerdo basado en la igualdad 
de derechos. A la demanda de Ale 
mania, en este punto, se opone sola 
mente Francia. 
Lo de la seguridad está para Fran 
cía, desde comienzos del año 1934, 
vinculada al pacto del Este. El plan 
dé este pacto tiende a uaa edi 
clón limitada para la Europa Orien 
tal. Se quiere concertar un Tratado 
en el que Francia, Alemania, Polo 
nia, Rusia y los Estados colindantes 
se comprometan a una acción mili 
tarcomún contra cualquiera de ellos 
que quieran romperla paz. Esta es 
la substancia del pacto. 
Su propósito os la estabilización 
de las actuales fronteras en el Este 
de Europa y la inclusión de Alema 
nía en una combinación de poten 
cías en la que, aparentemente, todo 
es reciprocidad, pero que, práctica 
mente, coloca a Alemania inerme en 
el centro de países armados hasta 
los dientes. 
Un pacto de esta naturaleza es 
para Alemania Inadmisible. Ya por 
el anexo F del protocolo de Locarno 
Alemania se vló obligada a crearse 
garantías contra la amenaza hacia 
su situación geográfica, que es hoy, 
precisamente, la misma. 
Para Alemania esas cuestiones 
comprenden, prácticamente, la Igual 
dad de armamentos y la creación de 
suficiente seguridad mediante una 
fuerza defensiva que garantice la se 
guridad del Estado y del pueblo. 
Sin ella, los pactos que Francia 
patrocina carecen de valor pera Ale 
manía y son, para ellos, más bien 
peligrosos. ¿Cómo puede hablarse 
de seguridad e n el Este o en el resto 
to de Europa, y negar a Alemania 
que es el cenfro de ' íropa, la única 
verdadera base de seguridad, la fuer 
za militar suficiente para la defensa 
de su territorio? 
Esta pregunta no puede esquivar 
se con ninguna clase de dialéctica. 
Ella sería la que determine las nego 
ciaclones sobre armamentos y segu 
ridad. 
A. Braun 




BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Púbüícosi 
Interior 4 0/0 77.40 
Exterior 4o/0 9^55 
Amortizable 5o/o1920 , çyso 
Id. 50/O1917. . . 98'40 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos %'75 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 102 90 
Banco Híspano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telelónlcas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id . 60/0. . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id . 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/o 1931. . . 
























Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo 
Lo mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
Chantría, 3,-Tel. 193 X. 
ÍD ie 19 Si e 
SOLO LO ENCONTRARA EN 
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